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Petrinjska ulica razvila se od obiènoga prilaznog puta Zagrebu iz 18. stoljeæa u 
višeslojnu gradsku ulicu s graðevinama brojnih priznatih graditelja i arhite-
kata te kvalitetnom arhitekturom. U ulicu je utkan poèetak širega razvoja gra-
da Zagreba, kao i najranija arhitektura. Postoji razlika u karakteru namjene 
njezine istoène, veæim dijelom stambene, i zapadne strane s pretežito javnom 
namjenom.
Petrinjska Street developed from an 18th century access road into a multilay-
ered urban street with buildings designed by numerous esteemed architects. 
The street’s development marks the beginning of the wider urban growth of 
Zagreb and the first architectural projects. Discernible is a functional differ-
ence between the eastern side of the street with mostly residential buildings 
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INTRODUCTION
Zanimljivost Petrinjske ulice, jedne od naj-
starijih ulica u Zagrebu, jest u važnosti njezi-
na smjera, brojnosti priznatih arhitekata koji 
su ovdje promišljali i realizirali zgrade, te u 
istovremenoj prisutnosti graðevina razlièitih 
stilskih razdoblja (Sl. 1.). Danas, kada smo 
svjedoci brzog i ‘nekontroliranog’ širenja 
 grada, a u veæini sluèajeva i njegove nepre-
poznatljivosti, valja podrobnije analizirati iz-
voran urbanotvorni karakter Zagreba, pre-
ispitati koji su to atributi zagrebaèke Pe-
trinjske ulice koji ju oblikuju.
Cilj je rada prezentacija povijesnih urbanih 
slojeva u kojoj se ulica u potpunosti formira-
la i poprimila urbani karakter. Cjelovitim su-
stavnim prikazom razvoja ulice teži se pri-
donijeti inventarizaciji bogate donjogradske 
graditeljske baštine istoèno od Zelene potko-
ve. U istraživanju su provedena arhivska, te-
renska i bibliografska istraživanja. Glavni 
rezultati uneseni su grafièki na segmentu Hr-
vatske osnovne karte1 za svaku graðevinu 
(Sl. 4.-6., 10. i 13.). Kako bi se što jasnije 
prikazala višeslojnost, na svakoj su karti raz-
lièito naznaèene novoizgraðene graðevine pro-
matranog sloja, graðevine za koje - u nedo-
statku podataka iz originalne arhivske graðe 
- pretpostavljamo da pripadaju tom urbanom 
sloju, graðevine prethodnih slojeva, (na)do-
gradnje graðevina prethodnih slojeva, a crt-
kano - neizvedeni projekti. Svaka karta je 
popraæena s tablicama koje se sastoje od slje-
deæih podataka: (1) kuæni broj, (2) ime gradi-
telja ili arhitekta, (3) godina izdavanja gra-
ðevinske dozvole (kraj projektiranja), (4) go-
dina izdavanja uporabne dozvole (kraj gra-
ðenja) i (5) namjena graðevine. Pretpostavke 
i podatke preuzete iz sekundarnih izvora, kao 
i neèitke podatke iz arhivske graðe, obilježili 
smo asteriksom (*), dok smo nepoznate po-
datke obilježili znakom minusa (-).
Najcjelovitiji prikaz Petrinjske ulice dosad 
izradio je Aleksander Laslo 1998. godine,2 u 
kojem on, osim geneze njezina urbanog raz-
voja u kontekstu grada, kronološki objašnja-
va pojavu razlièitih javnih namjena i osnovne 
karakteristike graðevina svakoga stilskog 
razdoblja. U dosadašnjim istraživanjima Pe-
trinjska je ulica obraðivana pretežito sa sta-
jališta geneze urbanoga razvoja Zagreba, 
gdje se èesto spominje njezina važnost od 
najranijeg poèetka formiranja Donjega grada 
i u kontekstu pojedinih autorskih opusa. Lelja 
Dobroniæ 1983. god. spominje graditelje naj-
ranijih zgrada na podruèju Zagreba, a time i 
Petrinjske ulice, te navodi pojedine graðevi-
ne.3 Snješka Kneževiæ u sveobuhvatnom is-
traživanju zagrebaèke Zelene potkove 1996. 
spominje Petrinjsku ulicu kao magistralan put 
koji zajedno sa Savskom cestom omeðuje 
Donji grad u prvoj polovici 19. stoljeæa.4 Zla-
tko Juriæ u višegodišnjem istraživanju zagre-
baèke arhitekture te priznatih graditelja i ar-
hitekata u nekoliko se navrata osvræe na 
njihove graðevine u Petrinjskoj ulici.5 Napo-
sljetku valja spomenuti i sustavna istraživanja 
graðevnih propisa grada Zagreba od 1850. do 
1945., kao i zagrebaèkih najamnih kuæa i ug-
lovnica od 1928. do 1945. Darka Kahlea, koja 
obuhvaæaju i Petrinjsku ulicu.6
URBANI RAZVOJ PETRINJSKE ULICE 
OD 1766. GODINE
URBAN DEVELOPMENT OF PETRINJSKA 
STREET SINCE 1766
Današnji naziv ulice proizašao je od neka-
dašnjega javnog gradskog puta u smjeru Pe-
trinje, prvotnog naziva Medgrabami.7 Zaèet-
ke tog puta možemo oèitati veæ u drugoj po-
lovici 18. stoljeæa, kada se zapoèelo obliko-
vati južno podgraðe Gornjega grada i Kaptola 
te sajmište Harmica (Sl. 2.).8 Put prati zakriv-
ljenost potoka Medvešæaka, a kasnije, uz 
manja odstupanja od pravca prema Petrinji, 
prolazi gradeèkim posjedom Trnje te dolazi 
1 HOK - Hrvatska osnovna karta Državne geodetske 
uprave Republike Hrvatske, mj. 1:5000.
2 Laslo, 1998: 22-25
3 Dobroniæ, 1983.
4 Kneževiæ, 1996.
5 Juriæ, 1991., 1994., 1996.
6 Kahle, 2002., 2003., 2004.a, 2004.b; 2006.a, 2006.b
7 Buntak, 1996: 609
8 Gradnja je jasno prikazana na prvoj geodetskoj snim-
ci Declinatio geometrica territorii liberae regiae civitatis 
Zagrabiensis Leopolda Kneidingera iz 1766. godine. [La-
slo, 1998: 22]
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do prijelaza rijeke Save.9 Ljevkasti zaèetak 
istoènog dijela trga, nastao luènim skreta njem 
puta prema Petrinji, ostao je prisutan i danas. 
Godine 1775. putem je prošao car Josip II. pa 
je put nakratko nazvan njemu u èast Josipova 
cesta med grabami (platea Josephina).10
Prva gradnja u Petrinjskoj ulici zabilježena je 
na Prvoj zemaljskoj jozefinskoj izmjeri iz 
1783.-1784. godine.11 Izgraðen je sjeverois-
toèni dio Petrinjske ulice, dok je zapadna 
strana još uvijek neizgraðena, izuzev sjever-
nog dijela uz Harmicu. Na izmjeri su takoðer 
ucrtani zaèetci današnje Ilice, Gajeve i Vlaške 
ulice. Petrinjska ulica bila je najizgraðenija, 
sve do druge polovice 19. stoljeæa.12 Prvu iz-
gradnju istoènog dijela Donjega grada krajem 
18. stoljeæa èine niske drvene zgrade gra-
deèkih remenara, krznara i uzdara.13
Naziv Petrinjska ulica možemo pratiti na kar-
tama od 19. stoljeæa.14 Veliku ulogu na razliku 
u namjeni i morfologiji dviju strana Petrinjske 
ulice imat æe smještaj sajmišta na mjestu 
današnjeg Zrinjevca.15 Na zapadnoj strani Pe-
trinjske ulice postoje tada naznake blokovske 
strukture i izgradnje veæih graðevina jer je, 
naime, 1827. izgraðena zgrada Vojarne. Duž 
istoène strane Petrinjske ulice, u prikazima 
prve polovice 19. stoljeæa, vidi se zbijena iz-
gradnja, a prema jugu manji broj slobodno 
stojeæih zgrada.16
Povijest modernoga Zagreba poèinje sredi-
nom 19. stoljeæa nakon ujedinjenja Gradeca i 
Kaptola u Kraljevski grad Zagreb, podno kojih 
se razvio Donji grad - ubrzo središte grada. 
Prve uredbe o gradnji, Graðevinski pravilnik 
iz 1857., inicirale su prvu etapu osnovnog 
procesa urbanizacije.17 Generalne regulator-
ne osnove Zagreba zacrtale su na ortogonal-
nom sustavu okvir - Zelenu potkovu, kojim je 
novi urbani sloj strukturiran kao stambena 
masa s urbanim monumentima.18 U Prvoj ge-
neralnoj regulatornoj osnovi Zagreba iz 1865. 
Petrinjska ulica, uz Savsku cestu, omeðuje 
zagrebaèki Innerstadt19 pa je ona najizgraðe-
niji dio spomenutog Innerstadta (Sl. 3.). Dru-
ga generalna regulatorna osnova Zagreba iz 
1887. jasno odreðuje popreène ulice na Pe-
trinjsku, a tijekom izgradnje perivojnih pote-
za, na zapadnoj strani Petrinjske ulice grade 
se javne zgrade. Petrinjska ulica vodila je do 
savske obale sve do gradnje prikljuèka Južne 
željeznice na Žakanj 1892. godine.20 Nacrt 
grada Zagreba u mjerilu 1:4000 iz 1911.21 pri-
kazuje sve popreèno postavljene ulice, osim 
produljenja Amruševe (prije Sudnièke) do 
Palmotiæeve ulice (prije Vrtlarske ulice).22 Pri-
kazana struktura tog dijela grada i Petrinjske 
ulice u iduæim razdobljima doživjet æe manje 
izmjene, poput produljenja Amruševe ulice te 
izgradnje i dogradnje graðevina u veæ defini-
ranoj urbanoj matrici. Rješenja internacio-
nalnog natjeèaja za generalnu regulatornu 
osnovu grada iz 1930.-1931. ili ne zadiru u 
postojeæu strukturu Petrinjske ulice, ili je ne-
giraju,23 a Skica generalne regulatorne osno-
ve iz 1933., prema smjernicama koje je iz-
raðen Generalni regulacioni plan za grad 
 Zagreb iz 1937., predviða stari dio grada, 
ukljuèivši Petrinjsku ulicu, sagraðen zatvore-
nim naèinom izgradnje, kao središnji trgo-
vaèki dio grada te kao èvorište cestovne i 
tramvajske mreže.24 Iz prikazane analize proiz-
lazi da je oblikovanje identiteta Petrinjske, 
jedne od važnijih zagrebaèkih ulica, poèelo 
od prve polovice 19. stoljeæa.
URBANI SLOJEVI PETRINJSKE ULICE
PETRINJSKA STREET - LAYERS 
OF URBAN DESIGN
Analize povijesne graðe, struène literature i 
graðevina in situ Petrinjske ulice pokazale su 
da se njezin urbani razvoj može podijeliti na 
šest glavnih slojeva.25
Prvi urbani sloj - ubrzana izgradnja, po-
sebno istoène strane Petrinjske ulice, poèela 
je u drugoj polovici 18. stoljeæa nakon odluke 
o postavi pontonskog mosta preko Save. 
Uglavnom su to bila drvena zdanja koja æe 
tek kasnije zamijeniti zidane zgrade.26 Do da-
nas nisu ostale saèuvane graðevine ovog 
sloja, ali na starim je kartama moguæe oèitati 
izvornu parcelaciju i organizaciju zemljišta sa 
zgradama. Prostori današnjeg Zrinjevca i za-
padna strana Petrinjske ulice bili su još uvijek 
neizgraðena polja, livade, vrtovi, sjenokoše i 
majuri.27
•
9 Pontonski most kod Trnja na Savi podigli su 1764. 
zagrebaèki Gradec i Kaptol, no, kako se èini, on nije bio 
duga vijeka. [Laslo, 1998: 22; Buntak, 1996: 459]
10 Buntak, 1996: 442
11 *** 2000: 59
12 Laslo, 1998: 23
13 Buntak, 1996: 609
14 *** 2000.
15 Kneževiæ, 1996: 14, 26
16 Karta Zagreba Agram samt Umgebung iz 1853.-1854. 
godine (*** 1994: 81, 89).
17 Laslo, 1999.a: 136
18 Laslo, 1995.b: 58; Kneževiæ, 2000: 114
19 Kneževiæ, 1996: 28
20 Laslo, 1998: 23. Kr. poveljeni zagrebaèki parni i um-
jetni mlin, utemeljen 1862. te izgraðen u Petrinjskoj na 
polovici puta izmeðu grada i seoske zabiti, još je 1892. 
imao adresu: Petrinjska 58. 
21 Laslo, 1999.a:136
22 Danas nedostaju neparni kuæni brojevi od 15 do 23, 
37 do 43, zatim 63 i 65, te parni brojevi 10, 16 i 24, a radi 
se upravo o nekadašnjim zgradama i parcelama koje su 
nestale spajanjem više parcela ili probijanjem koridora 
novih ulica.
23 Vidi Laslo, 1984.b: 25-29
24 Kahle, 2006.b: 220-221
25 U tekstu æe se zgrade, u pravilu, odreðivati sa podaci-
ma o adresi te godini graðevinske dozvole / godina upo-
rabne dozvole. Ako neka od godina nije poznata ili nije 
èitka s nacrta zgrade, tada je umjesto godine upisan znak 
-, a za neizgraðene projekte navedena je jedna godina. 
Asteriksom (*) su oznaèeni podaci iz sekundarnih izvora.
26 Buntak, 1996: 596, 609
27 Buntak, 1996: 596
Sl. 2. Isjeèak Kneidingerova zemljovida iz 1766.
Fig. 2 Segment of Kneidinger’s map, 1766
Sl. 3. Isjeèak litografije D. Albrechta iz 1864.
Fig. 3 Segment of D. Albrecht’s lithograph, 1864
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Drugi urbani sloj èine zgrade iz prve polo-
vice 19. stoljeæa (Sl. 4.) na veoma uskim i du-
bokim graðevinskim èesticama. Sloj je apsor-
biran brojnim preinakama bidermajerske i 
ranohistoricistièke epohe pa mu je derogira-
na izvornost.28 Zdanje lišeno potrebe za 
ikakvom reprezentacijom bila je i prva gra-
ðevina javne namjene u ulici - Petrinjska 
(graðanska) vojarna (Petrinjska 18 / Ðorði-
æeva 4, 1827.*/30.*). Ugaonom postavom 
uèvrstila je neplanski oblik29 ulice te dala 
obrazac i poticaj za daljnju izgradnju. Masiv-
nog volumena i time neisplativa za rušenje 
bila je podložna kasnijim raznim preinakama 
i dogradnjama.30 Pritom je težnja bila na iz-
radi kompleksne maske dostojne Zrinjskog 
trga.31 Graðevinski pravac sjeveroistoènog 
poèetka ulice nije izmijenjen do danas, a 
oblikovan je istovremeno s formiranjem grad-
skog trga. Povijesne karte i dinamika razvoja 
grada upuæuju na pretpostavku da su se 
ovdje takoðer nalazile zgrade s poèetka 19. 
stoljeæa. Fotografija32 sjevernog dijela ulice iz 
1860. prikazuje jednokatnice. Ovom sloju ta-
koðer pripada neizvedeni projekt pivovare s 
pivnicom (Petrinjska 14 / Ðorðiæeva 3a, B. 
Felbinger, 1828.*), tehnološki najsofisticira-
nije osnove u kontekstu hrvatske paleoindu-
strijske arheologije.33
Treæi urbani sloj èine zgrade druge polo-
vice 19. stoljeæa (Sl. 5.). Zgrade sa stilskim 
odjecima klasicizma, ambijentalno-kulturne 
vrijednosti34 sadrže elemente propisane 
Graðevinskim pravilnikom35 iz 1857. godine: 
poštuju zatvoreni naèin gradnje, imaju veže i 
vlastit glavni zid na meði. Danas su prepo-
znatljive po visini, koja je niža od okolne grad-
nje, na graðevinskom pravcu prvotnog, znat-
no užeg profila Petrinjske ulice. Brojnošæu 
nadogradnja (Petrinjska 49, 1857.*; Petrinj-
ska 57, 1858.*) i novom trgovaèko-stam-
benom zgradom Barièeviæ (Petrinjska 59, 
1863.)36 istièe se zidarski majstor Leonhard 
Pfeiffenberger.37 Rijeè je o standardnoj kvali-
teti za cehovsko graditeljstvo, tradicionalne 
svrhovitosti s jednostavnom tlocrtnom dispo-
zicijom.38 Zgrade su kasnoklasicistièke u od-
nosu proporcija jednostavnog proèelja i kro-
va, po obliku prozora i profilacija. Dvostruki 
prozor nad vežom (Petrinjska 57, zgrada 
Barièeviæ), vjerojatno je Pfeiffenbergerov 
karakteristièni detalj. Osim stanovanja, s 
 trgovinama u prizemlju, javljaju se i drugi 
sadržaji u ulici - jedna od najstarijih gostioni-
ca ureðena je oko 1850. godine u zgradi Pe-
•
•
trinjska 51.39 Na zapadnoj strani ulice danas 
nisu èitljivi odjeci klasicizma. Ženska kaznio-
nica (Petrinjska 12), izgraðena 1850-ih, ugra-
ðena je u sklop sudskih zgrada, a Glazbena 
vojarna (Petrinjska 32) iz 1860-ih zamijenje-
na je nakon niza preinaka novom zgradom 
Policijske uprave 1940. godine.
Nakon potresa 1880. intenzivirala se gradi-
teljska aktivnost,40 a ulica se postupno stapa 
u centar grada. U razdoblju ranog historiciz-
ma na istoènoj su strani ulice izgraðene: jed-
nokatna stambena zgrada Majer (Petrinjska 
55, 1878./79.), dvokatna stambena zgrada 
Skusiæ (Petrinjska 35, 1880./81.) i prizem-
ne stambene zgrade Škalin (Petrinjska 87, 
1884./84.) i Harabal (Petrinjska 85, 1884./
85.). Dograðena je zgrada Petrinjska 53 
(dvorišno krilo s kuglanom, 1877./77.). Dvo-
katnica Skusiæ, kao i dogradnja zgrade Hara-
bal (J. Harabal, 1886./87.), slijedi propisane 
obveze iz 1875. da zgrade moraju biti dvokat-
ne „u onih ulicah gdje to tehnièki i estetski 
obziri iziskuju”.41 Pojave stambenih prosto-
rija u potkrovlju zgrada Petrinjska 53 i Hara-
bal slijede odredbu iz 1876. godine.42 Iako je-
dnokatnice, moguæe je da su i dvije trgovaè-
ko-stambene zgrade Mateèiæ (Petrinjska 25) i 
Balaško (Petrinjska 27) - sa stanovima u 
potkrovlju, blago razraðenih okvira prozor-
skih otvora, edikula, vijenaca i teksture plohe 
- takoðer iz ranohistoricistièkog razdoblja.
U razdoblju visokog historicizma Petrinjska 
ulica prati zagrebaèku sveopæu intenzivnu ur-
banizaciju.43 Ulica pripada u središnji dio I. 
razdjela gradskog podruèja prema Regula-
cijskom planu44 iz 1888. pa intenzivna iz-
gradnja zapadne strane ulice pretežito dvo-
katnicama prati propisanu maksimalnu (P+3) 
i minimalnu (P+1) visinu. Takoðer, u obliko-
vanju ulice dolazi do raslojavanja graditelj-
stva na poduzetnièko graditeljstvo i aka-
demsku arhitekturu. U tvrtki Pilar&Mally&
Bauda, koja se po organizaciji gradnje i kvali-
teti graðevinskih radova izjednaèila s velikim 
28 Laslo, 1998: 24
29 Dobroniæ, 1992: 239
30 Znaèajna je adaptacija E. Schöna (1903.-04.) za urede 
Gradske uprave daæa, a potom Gradskog redarstva. [La-
slo, 1998: 23]
31 Kneževiæ, 1996: 51
32 Grkoviæ, 2006: 20
33 Kneževiæ, Laslo, 1991: 32
34 Juriæ, 1991: 32
35 Kahle, 2004.b: 203-216
36 Danas se na mjestu zgrade Barièeviæ nalazi poslovna 
zgrada Raiffeisen banke iz 1996. god.
37 Leonard Pfeiffenberger pripada skupini najranijih po-
znatih graditelja koji djeluju sredinom 19. st. [Dobroniæ, 
1983: 39, 46]
38 Glavne prostorije okrenute su prema ulici, a servisne, 
kao i stubište, prema dvorištu. [Juriæ, 1991: 26-28]
39 Laslo, 1998: 24. Uklonjena je 1941. trgovaèko-stam-
benom zgradom Petrinjska 51. 
40 Izgraðeno je oko 400 novih zgrada. [Laslo, 1999.a: 
136]
Sl. 4. Drugi urbani sloj: Petrinjska ulica 1800.-1849.
Fig. 4 Petrinjska Street, second layer of urban 
design, 1800-49
Tabl. I. Drugi urbani sloj: Petrinjska ulica 
u razdoblju 1800.-1849.
Table I Petrinjska Street, second layer 
of urban design, 1800-49 
Petrinjska ulica Autor Gd Ud Namjena
14 | Ðorðiæeva 3a B. Felbinger - 1828.* Pivovara
18 | Ðorðiæeva - 1827.* 1830.* Gradska 
vojarna
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ciji velikoga stambenog bloka s tri ulièna 
proèelja i velikim privatnim unutrašnjim dvo-
rištem - glavnim svjetlikom.47 Brojnošæu i 
kvalitetom radova u Petrinjskoj ulici odskaèe 
tvrtka Hönigsberg&Deutsch,48 koja je izradila 
projekte za dvokatnu najamnu stambenu 
zgradu Würth (Petrinjska 36 / Hatzova 3, 
1895./95.), dvokatnu trgovaèko-stambenu 
zgradu Schweinburg - De Strižiæ (Petrinjska 6 
/ Amruševa 3, 1896./96.; Sl. 7.), dvokatnu 
trgovaèko-stambenu zgradu Herzer (Petrinj-
ska 26a, 1897./97.) te zgradu Kotarskog suda 
(Petrinjska 8 / Amruševa 2, 1896./99.). Zgra-
da suda je jednokatna u Petrinjskoj ulici, a 
dvokatna sa središnjim rizalitom u Amruše-
voj ulici. Najamne stambene zgrade riješe-
ne su sa po tri, odnosno dva stana (zgrada 
Würth) na katu i središnjim stubištem, gdje 
su reprezentativne prostorije uz glavno ulièno 
proèelje, a servisne usmjerene na dvorišno 
proèelje i svjetlike. Visoki historicizam ovim 
projektima donosi Petrinjskoj ulici snažnu re-
prezentativnu urbanu arhitektoniku. Proèelja 
su standardno trodijelna s rustikom u prizem-
lju, a prozorski su otvori oblikovani pomoæu 
bogato razraðenih edikula. Kod uglovnica 
ugao je naglašen - bilo rizalitom, tornjem ili 
erkerom.49 Uz navedene tvrtke, iz razdoblja 
visokog historicizma postoji još nekoliko soli-
dnih radova, prosjeène kvalitete, tvrtki Šaf-
ranek50&Wiesner (trgovaèko-stambena zgra-
da Amruš, Petrinjska 34, 1893./93.), Ehrlich&
Eisner (dvorišna zgrada pazikuæe, Petrinjska 
/ Branimirova 3, 1897./97.), trgovaèko-stam-
41 Kahle, 2004.b: 206
42 Kahle, 2004.b: 205
43 Laslo, 1999.a: 139
44 Kahle, 2004.b: 207
45 Juriæ, 1991: 184-185
46 Na mjestu ovog projekta danas se nalazi dvokatna 
uglovnica graditelja G. Carneluttija iz 1896. god. 
47 Juriæ, 1994: 156, 159. Zamišljeno je ukupno dvanaest 
stanova po katu, sa šest dvokrakih stubišta te standard-
nom organizacijom glavnih prostora uz ulièno proèelje i 
sporednih sa svjetlicima uz dvorišno proèelje. Takoðer je 
oblikovano standardno trodijelno proèelje. 
48 Juriæ, 1991: 182, 184. God. 1889. tvrtku su osnovali 
Lav Hönigsberg i Julije Deutsch. Obojica su obrazovanje 
stekli u Beèu kod istaknutijih predstavnika beèkog histori-
cizma i pridonijeli vrhunskoj vrijednosti stambene arhitek-
ture visokog historicizma u Zagrebu.
49 Laslo je primijetio kako se historicistièka gradnja s 
osnovnim konceptom unutrašnjosti i oblikovanjem proèe-
lja usredotoèuje na popreène ulice. [Laslo, 1998: 24]
50 Šafranek pripada prvoj akademskoj generaciji arhi-
tekata u Zagrebu. [Juriæ, 1994: 156]
Sl. 5. Treæi urbani sloj: Petrinjska ulica 1850.-1899.
Fig. 5 Petrinjska Street, third layer of urban design, 
1850-99
Tabl. II. Treæi urbani sloj: Petrinjska ulica u razdoblju 1850.-1899.
Table II Petrinjska Street, third layer of urban design, 1850-99
Petrinjska ulica Autor Gd Ud Namjena
2  - 1881.  - Trgovaèko-stambena zgrada
3 G. Carnelutti 1896. 1896. Dvorišna zgrada puèke kuhinje 
6 | Amruševa 3 Hönigsberg & Deutsch 1896. 1896. Trgovaèko-stambena zgrada
8 | Amruševa 2 Hönigsberg & Deutsch 1896. 1899. Zgrada kotarskog suda
26a Hönigsberg & Deutsch 1897. 1897. Trgovaèko-stambena zgrada
32 | Matièina  - 1863.*  - Glazbena vojarna
34 Šafranek & Wiesner 1893. 1893. Trgovaèko-stambena zgrada
35  - 1880. 1881. Najamna stambena zgrada
36 | Hatzova 3 Hönigsberg & Deutsch 1895. 1895. Najamna stambena zgrada
40 H. Reissner 1895.  - Dogradnja
44  - 1892.*  - Trgovaèko-stambena zgrada
 - | Šenoina 3 Pilar & Mally & Bauda 1893. 1896. Najamna stambena zgrada
46 Pilar & Mally & Bauda 1896. Projekt stambene zgrade
46 | Šenoina 6 G. Carnelutti 1896. 1896. Poslovno-stambena zgrada
49 | Mrazoviæeva 2 L. Pfeiffenberger  - 1857.* Trgovaèko-stambena zgrada
53  - 1877. 1877. Dogradnja dvorišnog krila
 - | Branimirova 3 Ehrlich & Eisner 1897. 1897. Dvorišna stambena zgrada
55  - 1878. 1879. Najamna stambena zgrada
57 L. Pfeiffenberger  - 1858.* Dogradnja
59 L. Pfeiffenberger  -  - Trgovaèko-stambena zgrada
73-75 A. Ehrlich 1895. 1895. Trgovaèko-stambena zgrada
79 | Šenoina V. Heinzel 1899. 1899. Trgovaèko-stambena zgrada
85  - 1884. 1885. Najamna stambena zgrada
 J. Harabal 1886. 1887. Dogradnja
87  - 1884. 1884. Najamna stambena zgrada
srednjoeuropskim poduzeæima,45 izraðeni su 
projekti za dvokatnu najamnu trgovaèko-
-stambenu zgradu Pauliæ (Petrinjska / Šenoi-
na 3, 1893./96.) i neizvedenu dvokatnu na-
jamnu stambenu zgradu Jugoslavenske aka-
demije (Petrinjska 46, 1896.).46 Zgrada Pauliæ 
standardno je rutinsko visokohistoricistièko 
os tvarenje, uglovnica s glavnim prostorijama 
uz proèelje Šenoine ulice, servisnim prostori-
jama sa svjetlikom orijentiranim na unutraš-
njost bloka i trodijelnom podjelom proèelja. 
Vrijednost projekta stambene zgrade za Aka-
demiju sastoji se u arhitektonskoj kompozi-
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bena zgrada Ehrlich&Eisner (Petrinjska 73-
75, A. Ehrilch,51 1895./95.), te Gjure Carnelut-
tija52 (Petrinjska 46 / Šenoina 6, 1896./96.; 
Puèka kuhinja Društva èovjeènosti, Petrinjska 
3, 1896./96.) i Vjekoslava Heinzela53 (trgo-
vaèko-stambena zgrada Heinzel, Petrinjska 79 
/ Šenoina, 1899./99.). Projekti zgrada izraðe-
ni su veæim dijelom po tadašnjim propisima.54
Èetvrti urbani sloj èine zgrade graðene u 
razdoblju od poèetka 20. stoljeæa do poèetka 
Prvoga svjetskog rata (Sl. 6.). Neusvajanjem 
nove generalne regulatorne osnove grada 
omoguæene su kompromisne prometne, teh-
nièke i estetske modifikacije pa je to dovelo 
do narušavanja higijensko-zdravstvene i es-
tetske kvalitete grada.55 U Petrinjskoj se ulici 
nastavlja izgradnja, veæe katnosti od dotadaš-
nje, ‘upotpunjavanjem’ definiranih gradskih 
blokova i potpuno novim oblikovanjem istoè-
nog bloka na sjevernom poèetku ulice. U veæi-
ni je projekata prisutan vertikalni zoning.56
U poèetku paralelno koegzistiraju arhitekton-
ski izrièaji kasnog historicizma i (rane) sece-
sije. Kontinuitetom ostvarenja visokoga arhi-
tektonskog standarda istièe se tvrtka Hönigs-
berg&Deutsch (poslovno-stambena zgrada 
Halper-Sigetski, Petrinjska 30 / Matièina 3, 
1900./00.; dogradnja i pregradnja zgrade 
Suda, Petrinjska 8 / Amruševa 2, 1904./-). 
Prosjeènom kvalitetom standardnih zdanja 
prisutni su Vlatko Urbany s trgovaèko-stam-
benom uglovnicom Lonèariæ (Petrinjska 38 / 
Hatzova 6, 1905./06.) i Kafka&Rudovits s 
najamno-stambenom zgradom Markoviæ (Pe-
trinjska 38a, V. Kafka, 1903./04.), gdje je 
oblikovanje proèelja reducirano na parove 
uskih pravokutnih otvora. I Gjuro Carnelutti 
•
nastavlja graditi trokatnu najamnu stambenu 
zgradu Miheliæ (Petrinjska 48, 1903./04.) te 
dvokatnu najamnu stambenu zgradu Hollešek 
(Petrinjska / Šenoina 8, 1909./10.). Dok prva 
akademska generacija gubi kreativnu vital-
51 Hugo Ehrlich nikad nije radio u oèevoj tvrtki Ehr-
lich&Eisner, ali je s njima èesto suraðivao. [Domljan, 
1979: 22-23]
52 Gjuro Carnelutti bio je zidar koji je, usvajajuæi aktua-
lan arhitektonski jezik, predstavljao snažan most izmeðu 
cehovskih graditelja i arhitektonskih tvrtki. [Radoviæ Ma-
heèiæ, 2009: 319-330]
53 Premerl, Hameršak, 2002: 501-502. Vjekoslav Hein-
zel pripada prvoj generaciji akademski obrazovanih arhi-
tekata, a kao gradonaèelnik (1920.-1928.) pridonijet æe 
planskom razvoju Zagreba.
54 Površine dvorišta iznose barem 20% velièine parcele, 
krovišta su dvostrešna, veža je sastavni dio zgrade, a pod 
prizemlja nalazi se najmanje 0,5 m iznad ploènika. Svaki 
stan s tri ili više soba ima zahod, te zadovoljavajuæu povr-
šinu svjetlika i otvora. [Kahle, 2004.b: 204-208]
55 U regulaciji novih ulica gradska je opæina nametnula 
svoj interes pa je stoga morala vlasnicima dopustiti grad-
nju unutar blokovskih dvorišta, a to je uzrokovalo gradnju 
nekvalitetnih najamnih stambenih zgrada [Juriæ, 1991: 
348-349]. Propisana je uporaba armiranog betona kao 
konstruktivnog gradiva, a projektiranje je postalo samo-
stalno zanimanje ovlaštenih arhitekata ili civilnih inženjera 
[Kahle, 2004.b: 213].
56 Vertikalni zoning oèituje se od poèetka 20. stoljeæa 
kao model u kojem su aktivni prizemlje i mezanin zgrade, 
s javnim sadržajima, te stanovi u gornjim etažama. [Laslo, 
1983: 25]
57 Juriæ, 1991: 261-263, 309
58 Vjekoslav Bastl nakon studija kod Otta Wagnera u 
Beèu, u razdoblju 1901.-1906., radi u tvrtki Hönigsberg&
Deutsch, gdje mu je omoguæeno da realizira svoja moder-
na, secesijska shvaæanja, odreðujuæi tako poèetak sece-
sije u Zagrebu. [Juriæ, 1995: 52-56]
59 Laslo, 1995.a: 22-25. Urbany je ovlašteni civilni 
 mjernik koji suraðuje s Bastlom i tvrtkom Hönigsberg&
Deutsch. Poslije Laslo dodatno razraðuje pitanje autor-
stva. Zgradu pripisuje Janku Holjcu, a izvedbu Vlatku Ur-
Sl. 6. Èetvrti urbani sloj: Petrinjska ulica 1900.-1918.
Fig. 6 Petrinjska Street, fourth layer of urban 
design, 1900-18
Tabl. III. Èetvrti urbani sloj: Petrinjska ulica u razdoblju 1900.-1918.
Table III Petrinjska Street, fourth layer of urban design, 1900-18
Petrinjska ulica Autor Gd Ud Namjena
1 | Jurišiæeva 4 Benedik & Baranyai 1912. 1914. Trgovaèko-poslovno-stambena zgrada
2  - 1906. 1908. Dogradnja
3 E. Schön 1913. 1914. Trgovaèko-stambena zgrada
5 | Amruševa 5 D. Sunko 1913. 1914. Trgovaèko-stambena zgrada
6 | Amruševa 3 R. Lubynski 1908.  - Adaptacija (kino Edison)
8 | Amruševa 2 Hönigsberg & Deutsch 1904.  - Dogradnja
14 | Ðorðiæeva 3a J. Holjac 1904. 1904. Trgovaèko-stambena zgrada
18 | Ðorðiæeva E. Schön 1903. 1904.* Dogradnja i adaptacija
22 | Boškoviæeva 3 Benedik & Baranyai 1905. 1907. Trgovaèko-stambena zgrada
26 | Boškoviæeva J. Holjac 1905. 1906. Trgovaèko-stambena zgrada
30 | Matièina 3 Hönigsberg & Deutsch 1900. 1900. Poslovno-stambena zgrada
32a R. Lubynski 1911. 1911. Trgovaèko-stambena zgrada
38 | Hatzova 6 V. Urbany 1905. 1906. Trgovaèko-stambena zgrada
38a Kafka & Rudovits 1903. 1904. Najamna stambena zgrada
48 G. Carnelutti 1903. 1904. Najamna stambena zgrada
50-52 R. Lubynski 1909. 1910. Najamna stambena zgrada
61 | Hatzova 5  - 1905. 1906. Trgovaèko-stambena zgrada
69 F. Šega 1914. 1915. Trgovaèko-stambena zgrada
 - | Šenoina 8 G. Carnelutti 1909. 1910. Najamna stambena zgrada
81  - 1910. 1910. Najamna stambena zgrada
85  - 1913.  - Nadogradnja
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je projekte za dvije secesijske najamne stam-
bene zgrade Eisner (Petrinjska 50, 52, 1909./
10.) i najamnu stambenu zgradu Hrvat ske 
banke za promet s nekretninama (Petrinjska 
32a, 1911./11.). Lubynski, koji je standardizi-
rao63 norme donjogradskoga stambenog pro-
grama, izveo je u Petrinjskoj 32a projekt nea-
dekvatnog tlocrta i šablonskog proèelja.64 U 
ovome razdoblju u cijelosti je oblikovana za-
padna strana istoènog bloka na sjevernom 
poèetku ulice - zgradom Srpske banke (Pe-
trinjska 1 / Jurišiæeva 4, Bene dik&Baranyai, 
1912./14.), trgovaèko-stambenom zgradom 
Društva èovjeènosti (Petrinjska 3, E. Schön,65 
1913./14.) i trgovaèko-stambenom zgradom 
Hagenauer (Petrinjska 5 / Amruševa 5, D. 
Sunko,66 1913./14.). Zgrada Srpske banke za-
posjela je sjeveroistoèni poèetak Petrinjske 
nakon što je dovršen proboj Jurišiæeve (prije 
Puževe) ulice. Rijeè je o reprezentativnoj pe-
terokatnici, izvrsnom primjerku postsece-
sijske art-déco arhitektonike,67 koje se glavna 
os kompozicije unutrašnjeg prostora nastav-
lja na dijagonalu Trga bana Josipa Jelaèiæa 
(Sl. 9.). Zgrada ima vrlo složen prostorni pro-
gram: trgovaèki prostor u prizemlju i ban-
kovnu poslovnicu na prvom katu te stanove 
na ostalim etažama. Obrada proèelja dostiže 
taktilnu rafiniranost jer su, osim razlièite 
obrade žbuke, korištene kamene ploèe s mje-
denim nosaèima.68 Nova ulièna zgrada Dru-
štva èovjeènosti ima glavne prostorije po-
stavljene uz ulièno proèelje, a niz manjih soba 
i servisnih prostora povezanih hodnikom po-
stavljeno je duboko u dvorište. Proèelje zgra-
de odiše klasiciziranim modernizmom. U ob-
likovanju proèelja uglovnice Hagenauer bo-
gatstvo elemenata proizlazi iz folkloristièke 
podloge, a zaobljeni erkeri dodatno dinamizi-
raju volumen.
Osim navedenih graðevina, u èetvrti urbani 
sloj pripada i najamna stambena zgrada 
Stanzl (Petrinjska 81, I. Stražnicky, 1910./10.), 
koje se oblikovanje referira na Baranyaiev 
opus u doba rada u tvrtki Pilar&Mally&Bau-
da s poèetka stojeæa.69 Na trgovaèko-stam-
benoj zgradi Vlah-Bajok (Petrinjska 69, F. 
Šega, 1914./15.) može se takoðer primijetiti 
pomodarska uporaba tada veæ poodmakle 
secesijske ornamentike. Zgradi Schweinburg 
- De Strižiæ (Petrinjska 6 / Amruševa 3) pri-
zemlje je prenamijenjeno u jedno od prvih za-
grebaèkih kina Edison (Lubynski, 1908./-).70
Peti urbani sloj èine izvedene i obnovljene 
zgrade u razdoblju izmeðu dva svjetska rata 
(1919.-1945.; Sl. 10.), kada se arhitektonski 
izraz kreæe u okvirima funkcionalistièkoga 
 stilskog opredjeljenja.71 Dvadesetih godina 
pratimo jaku racionalizaciju prethodnih stilo-
va u dogradnji trgovaèko-poslovno-stambe-
ne zgrade Mandiæ (Petrinjska 26 / Boškovi-
æeva, J. Jovanoviæ, 1922./22.), trgovaèko-po-
slovno-stambenoj zgradi Jadranskog osigu-
ravajuæeg društva (Petrinjska / Hatzova 8, L. 
•
banyju, uz naknadnu pomoæ Victora Grossa. Smatra da je 
zgrada ‘sramotni fuš’, ‘groteskna karikatura’ Bastlove 
zgrade Kalina. [Laslo, 1998: 25]
60 Opus Aladara Baranyaia vrhunac je hrvatskoga sece-
sijskog izraza. U poèetku radi u tvrtki Pilar&Mally&Bauda, 
a potom se 1905. udružio sa Slavkom Benedikom. Njegov 
arhitektonski izraz sadrži suvremene europske elemente i 
ukazuje na nepobitan utjecaj arhitektonskih zbivanja u 
Beèu na zagrebaèku arhitekturu. [Juriæ, 1996: 105-113; La-
slo, 1984.a: 64-73]
61 Laslo, 1998: 24
62 Rudolf Lubynski se tijekom školovanja i rada u Nje-
maèkoj inspirirao secesijom. U Zagrebu on djeluje kao nje-
zin istaknuti pobornik, ali bez odmaka od klasicizirajuæeg 
opredjeljenja u kompoziciji cjeline i geometriènog art-déco 
dijalekta. [Dabac, 1985: 160-166; Laslo, 1995.b: 63]
63 Nakon potresa 1880. intenzivna graðevinska aktiv-
nost dovela je do kvalitetne sustavne standardizacije na-
jamnoga stambenog tipa. Pritom je Lubynski bio izuzetno 
produktivan, s najamnim stambenim zgradama tipa dvo-
prega, tj. po dva stana na svakoj etaži, gdje uliènu frontu 
zaposjeda 4 do 5, izuzetno 6, stambenih prostorija. [La-
slo, 1985: 179]
64 Laslo, 1998: 24
65 Edo Schön je jedan od malobrojnih hrvatskih arhite-
kata koji su ostvarili kvalitetna djela tijekom obaju stilskih 
razdoblja - i historicizma i moderne. [Premerl, 1990: 22]
66 Arhitekt Dionis Sunko studirao je na istoj Visokoj teh-
nièkoj školi u Karlsruheu kao i R. Lubynski, s kojim æe po-
slije uspješno suraðivati. [Bagariæ, 2002: 161]
67 Laslo, 1998: 24
68 Juriæ, 1991: 301
69 Laslo, 1998: 25
70 Laslo, 1998: 24
71 Laslo u katalogu realizacija meðuratnog razdoblja na-
vodi zgrade Izraelske opæine, Silberstein-Frisch-Guttmann, 
Petrinjska 47, i Policijsku upravu. [Laslo, 1987: 97-112]
nost i ostvaruje rutinsku proizvodnju, druga 
tek poèinje promovirati ranosecesijsko shva-
æanje.57 Autorstvo secesijske uglovnice Mihe-
liæ (Petrinjska 61 / Hatzova 5, 1905./06.) upit-
no je (Sl. 8.). Juriæ je pripisuje Vjekoslavu 
 Bastlu,58 dok Laslo smatra da je stvarni autor 
Vlatko Urbany.59 Radi se o dvokatnoj trgo-
vaèko-stambenoj uglovnici s relativno nekva-
litetnim stambenim prostorima, velike izgra-
ðenosti parcele radi postizanja veæe najamni-
ne. Površina proèelja ukrašena je finom 
mekocrtnom stiliziranom geometrijskom fi-
guracijom biološkog karaktera; kolorit pro-
èelja, finoæa kovane ograde polukružnog 
balkona i krovni vijenac sa skulpturama do-
minantni su. Zgrada Stern (Petrinjska 22 / 
Boškoviæeva 3, Benedik&Baranyai,60 1905./
07.) takoðer unosi proboj suvremenih sece-
sijskih shvaæanja u oblikovanje ulice. Bara-
nyaiev projektantski senzibilitet i vrhunska 
likovna kultura èita se na proèelju zgrade, 
gdje je proizvoljna figuracija istanèano rafini-
rana i elegantna. Ranosecesijske elemente 
proèelja imamo na zdanjima arhitekta Janka 
Holjca - trgovaèko-stambenoj uglovnici An-
tolkoviæ (Petrinjska 14 / Ðorðiæeva 3a, 1904./
04.), s najdugotrajnijom kavanom-gostioni-
com Merkur u prizemlju,61 i trgovaèko-stam-
benoj uglovnici Moskoviæ (Petrinjska 26 / 
Boškoviæeva, 1905./06.).
U razdoblju potpune afirmacije druge aka-
demske generacije Rudolf Lubynski62 izradio 
Sl. 8. Trgovaèko-stambena zgrada Miheliæ, Petrinjska 
61 / Hatzova 5, 1905./06.
Fig. 8 Miheliæ Commercial and Residential Building, 
61 Petrinjska Street / 5 Hatzova Street, 1905/06
Sl. 7. Hönigsberg & Deutsch: Trgovaèko-poslovno-
-stambena zgrada Schweinburg - De Strižiæ, 
Petrinjska 6 / Amruševa 3, 1896./96.
Fig. 7 Hönigsberg & Deutsch: Schweinburg 
- De Strižiæ Commercial and Residential Building 
- De Strižiæ, 6 Petrinjska Street / 3 Amruševa Street, 
1896-96
Sl. 9. Benedik & Baranyai: Poslovno-stambena zgrada 
Srpske banke, Petrinjska 1 / Jurišiæeva 4, 1912./14.
Fig. 9 Benedik & Baranyai: Commercial and Residential 
Building of Serbian Bank, 1 Petrinjska Street / 
4 Jurišiæeva Street, 1912/14
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Kalda,72 1922./23.) i trgovaèko-stambenoj 
zgradi doricistièke strogosti73 Izraelske op-
æine (Petrinjska 7 / Amruševa, Freudenreich i 
Deutsch,74 1927./29.). Manje reprezentativne 
novogradnje jesu dvorišna jednokatna na-
jamna stambena zgrada Hirscher (Petrinjska 
59, Cernjak i Neumann, 1925./26.) i trokatna 
trgovaèko-stambena zgrada Vrbaniæ (Petrinj-
ska 42a, Pollak i Bronstein, 1929./30.) s dvo-
krakim stubištem postavljenim izmeðu uliè-
nog i dvorišnog dijela zgrade te privremeni 
paviljon brijaènice (Petrinjska 89 / Branimiro-
va, R. Stiadni, 1926.).75
Vrhunac internacionalnog funkcionalizma u 
Zagrebu dogodio se poèetkom tridesetih go-
dina 20. stoljeæa.76 Nagli priljev gradskog 
stanovništva potaknuo je rješavanje stano-
gradnje za egzistencijalni minimum.77 Izgrad-
nja u Petrinjskoj ulici prati zakonsku regulati-
vu o peterokatnim, odnosno èetverokatnim 
zgradama,78 zatvorenim naèinom gradnje u 
bloku,79 projektiranjem kojeg se pretežito 
bave ovlašteni arhitekti.80 Tlocrtno korišteni 
su pravokutni tip i tip sa srednjim, èesto 
razvedenim dvorišnim krilom.81 Standardni 
stan zagrebaèke najamne zgrade u razdoblju 
od 1928. do 1934. jest dvosobni stan s halom, 
koji dobiva izravnu rasvjetu i moguænost 
prozraèivanja te postupno postaje stambena 
72 Radoviæ Maheèiæ, 2005: 730-732. Lav Kalda služio se 
reduktivistièkim oblikovanjem u doba kada se hrvatska 
moderna kretala prema definiciji apstraktnoga formalnog 
jezika.
73 Laslo, 1998: 25
74 Aleksandar Freudenreich postat æe, nakon dužeg dje-
lovanja, tek 1930. ovlašteni arhitekt i prihvatiti arhitekton-
ski izraz moderne. [Premerl, 1990: 73]
75 Dvadesetih je godina nadograðen treæi kat zgradi 
Markoviæ (Petrinjska 38a, B. Gavez, 1920./21.), zgradi 
Stern (Petrinjska 22 / Boškoviæeva 3, Sunko i Jungman, 
1922./23.) i Graðanskoj vojarni (Petrinjska 18 / Ðorðiæeva, 
1926./27.). Pazilo se na usklaðivanje nadogradnji s po-
stojeæim proèeljem - ponavljanjem ritma i oblika prozora. 
Drugi kat i mansarda nadograðeni su zgradi Janeèek (Pe-
trinjska 40, 1922./-). Potkrovlje je adaptirano u stambene 
prostorije u ranohistoricistièkoj zgradi Majer (Petrinjska 
55, 1920./20.) i visokohistoricistièkoj zgradi Ehrlich i Eis-
ner (Petrinjska 73-75, D. Gozoviæ, 1923.). Sredinom dvade-
setih adaptirani su prvi i drugi kat uglovnice Heinzel (Pe-
trinjska 79 / Šenoina, V. Faltus, 1927.*) u hotel Velebit, na 
što je uvelike utjecala blizina kolodvora.
76 Laslo, 1995.b: 58; Èorak, 1987: 53
77 Laslo, 1995.b: 63
78 Kahle, 2006.a: 123. U glavnim ulicama propisana je 
gradnja peterokatnica, a u sporednim ulicama èetvero-
katnica u zatvorenom naèinu gradnje.
79 Kahle, 2002: 156
80 Kahle, 2006.b: 223 Ovlašteni graditelji ili majstori zi-
dari više se nisu smjeli baviti projektiranjem kao samostal-
nim zanimanjem. 
81 Tipologija: Kahle, 2003: 35-36
82 Kahle, 2002: 157
83 Kahle, 2003: 37. Skeletni nosivi sustav utjeèe na 
oblikovanje proèelja.
Sl. 10. Peti urbani sloj: Petrinjska ulica 1919.-1945.
Fig. 10 Petrinjska Street, fifth layer of urban design, 
1919-45
Tabl. IV. Peti urbani sloj: Petrinjska ulica u razdoblju 1919.-1945.
Table IV Petrinjska Street, fifth layer of urban design, 1919-45
Petrinjska ulica Autor Gd Ud Namjena
7 | Amruševa Freudenreich I Deutsch 1927. 1929. Trgovaèko-stambena zgrada
11 Kauzlariæ I Gomboš 1932. 1933. Trgovaèko-stambena zgrada
13 | Ðorðiæeva 3b F. Keller 1934. 1935. Trgovaèko-stambena zgrada
18 | Ðorðiæeva  - 1926. 1927. Nadogradnja
22 | Boškoviæeva 3 Sunko I Jungman 1922. 1923. Nadogradnja
26 | Boškoviæeva J. Jovanoviæ 1922. 1922. Nadogradnja
28-28a M. Lorber 1931. 1932. Trgovaèko-stambena zgrada
29 M. Lorber 1930. 1931. Trgovaèko-stambena zgrada
31-33 S. Florschütz - L. Neuberger 1932.  Projekt trgovaèko-stambene zgrade
33 L. Neuberger 1932. 1933. Trgovaèko-stambena zgrada
32 | Matièina Bahovac I Kavuriæ 1938. 1940. Zgrada policijske uprave
38a  - 1920. 1921. Nadogradnja
40  - 1922.  - Nadogradnja
42a Pollak I Bronstein 1929. 1930. Trgovaèko-stambena zgrada
43 | Boškoviæeva 6 M. Pollak 1931. 1932. Trgovaèko-stambena zgrada
45 Goldscheider I Mihok 1932. 1933. Trgovaèko-stambena zgrada
47 | Mrazoviæeva M. Kovaèeviæ 1937. 1938. Trgovaèko-stambena zgrada
51 J. Kauèiæ 1941. 1942. Trgovaèko-stambena zgrada
 - | Branimirova 3 Pollak I Bronstein 1931. 1931. Pregradnja (hotel Central)
55  - 1920. 1920. Nadogradnja
59 Cernjak I Neumann 1925. 1926. Dvorišna najamna stambena zgrada
61 | Hatzova 5 J. Korka 1939. 1939. Adaptacija
 - | Hatzova 8 L. Kalda 1922. 1923. Trgovaèko-poslovno-stambena zgrada
71 Freudenreich I Deutsch 1930. 1938. Hotel Astoria
73-75 D. Gozoviæ 1923. 1923. Nadogradnja
79 | Šenoina V. Faltus  - 1927.* Adaptacija (hotel Velebit)
83 B. Petroviæ 1934. 1935. Dvorišna najamna stambena zgrada
87  - 1923.  - Dogradnja
89 | Branimirova 5  - 1940.  - Trgovaèko-stambena zgrada
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prostorija, a to je fundamentalan doprinos82 
kvaliteti stanovanja. Razmak izmeðu prozora 
sada je manji pa se javljaju vrpèasti prozori, 
loðe i balkoni.83
Poèetkom tridesetih izgraðene su trgovaèko-
-stambena zgrada Licht (Petrinjska 29, M. Lor-
ber, 1930./31.) i trgovaèko-stambena zgrada 
Pick-Fischer (Petrinjska 28, 28a, M. Lorber, 
1931./32.) s mekim uglovnim zaobljenjima i 
jednostavnim vijencima na proèelju, gdje se 
èita blag prijelaz od kasnog ekspresionizma k 
arhitekturi Nove objektivnosti.84 Standardne 
zagrebaèke zgrade funkcionalistièke arhitek-
ture, svojom tlocrtnom dispozicijom i igrom 
èistih volumena, jesu: asimetrièna, realizira-
na polovica trgovaèko-stambene zgrade Wel-
ler (Petrinjska 33, L. Neuberger, 1932./33.), 
trgovaèko-stambena uglovnica Gorjan (Pe-
trinjska 43 / Boškoviæeva 6, M. Pollak, 
1931./32.) s ugaonim tornjem što evocira 
 motiv oblikovanja proèelja prethodnih sloje-
va i susjedna trgovaèko-stambena zgrada 
Šimu naci (Petrinjska 45, Goldscheider i Mi-
hok, 1932./33.). Trgovaèko-stambena zgrada 
 Frisch-Silberstein-Guttmann (Petrinjska 11, 
Kauzlariæ i Gomboš,85 1932./33.; Sl. 11.), 
trgovaèko-stambena uglovnica Osiguravaju-
æe zadruge Croatia (Petrinjska 13 / Ðorðiæeva 
3b, F. Keller, 1934./35.) i trgovaèko-stambe-
na zgrada Stojsavljeviæ (Petrinjska 47 / Mra-
zoviæeva, M. Kovaèeviæ,86 1937./38.) primjeri 
su internacionalnoga modernizma. Istovre-
meno u Petrinjskoj djeluje tada najzastup-
ljeniji zagrebaèki ovlašteni arhitekt Bogdan 
Petroviæ s najamnom stambenom dvorišnom 
zgradom Vajtjeh (Petrinjska 83, 1934./35.).87 
Uz trgovaèko-stambene zgrade tridesetih 
 godina izgraðen je i otmjeni hotel Astoria 
 (Petrinjska 71, Freudenreich i Deutsch, 1930./
38.), s uliènim i dvorišnim krilom. Vijencem 
iznad petoga kata pokušalo se hotel što više 
uklopiti u postojeæi urbani kontekst, a ostali 
atributi proèelja i vidikovac na krovnoj terasi 
u skladu su s internacionalnim moderniz-
mom.88 Posljednje zgrade ovog sloja jesu 
zgrada Policijske uprave (Petrinjska 32 / Ma-
tièina 4, Bahovac i Kavuriæ, 1938./40.), stam-
bena zgrada Hrvatske državne željeznice (Pe-
trinjska 89 / Branimirova 5, 1940./-) te trgo-
vaèko-stambena zgrada Dobroviæ (Petrinjska 
51, J. Kauèiæ, 1941./42.). Èetverokatna uglov-
nica Policijske uprave jest zgrada skeletne 
konstrukcije sa zategnutom nadstreš nicom i 
ovješenim ventiliranim proèeljem s eternit-
nom oblogom89 - kvalitetan primjer interna-
cionalne moderne, dok èetverokatne zgrade 
predstavljaju standardno rješenje  ratnog 
razdoblja, kojim su ispoštovane Teh nièke 
smjernice i Higijenski propisi Graðe vinskog 
pravilnika iz 1940 godine.90 Do Drugoga 
svjetskog rata ulica poprima prepoznatljiv 
 izgled, jasno ustrojstvo i definiranu krivulju 
kretanja.
Šesti urbani sloj èine interpolacije, nado-
gradnje i adaptacije koje se ugraðuju u 
postojeæe tkivo ulice, i to nakon 1945. godine 
(Sl. 13.). Uz intervencije na postojeæim zgra-
dama91 u ovom su razdoblju izgraðene solid-
ne poratne funkcionalistièke zgrade: petero-
katna Upravna zgrada SUP-a (Petrinjska 20, 
S. Fabris, 1958./61.)92 i peterokatni hotel 
 Omladinski dom (Petrinjska 77, biro Plan, 
1960./-). Uz Omladinski dom hotelijerska je 
ponuda u Petrinjskoj ulici zaokružena grad-
njom hotela Central na mjestu porušene zgra-
de (Petrinjska / Branimirova 3, biro Ugreno-
viæ, 1957.). Upravna zgrada tvrtke Tempo 
(Petrinjska / Boškoviæeva 5, I. Senegaènik, 
1964.*; Sl. 12.)93 po svojoj urbanoj impostaciji 
oblikuje manji trg na raskrižju, a svojim kon-
ceptom i detaljima predstavlja kvalitetno 
zdanje i prepoznatljiv urbani akcent. Nakon 
dužeg razdoblja stagnacije u gradnji, 1980. 
Izgraðen je djeèji vrtiæ (Petrinjska 31a, B. 
Duplanèiæ) unutar bloka, u duhu New York 
Five novog modernizma,94 oblikovanjem ne-
raskidivo povezan s tradicijom zagrebaèke 
moderne.95 Poèetkom devedesetih godina 
graðena je trgovaèko-stambena zgrada Pe-
trinjska 31 (B. Silaðin, 1989.*/95.*), koja 
ploèama nadstrešnice spaja razlièite visine 
susjednih zgrada.96 Godine 1994* rekonstrui-
rano je proèelje hotela Central (Petrinjska / 
•
84 Laslo, 1999.b: 187
85 Mladen Kauzlariæ i Stjepan Gomboš svojim su plod-
nim zajednièkim djelovanjem obilježili razvoj hrvatske mo-
derne arhitekture. Autori su ovdje izgradili svoj radni pro-
stor, dvorišni atelijer, kojeg detalji uvelike podsjeæaju na 
Corbusierove projekte. [Premerl, 1990: 58-59; Laslo, 
1998: 25]
86 Milovan Kovaèeviæ uredio je ovdje svoj životni i radni 
prostor tako da je na krovnoj terasi uza stan izgradio vi-
dikovac u obliku komandnog mosta.
87 Kahle, 2003: 40. Izgradio je dvanaest zgrada.
88 Tridesetih godina izvedena je rekonstrukcija histo-
ricistièke zgrade za hotel Central (Petrinjska / Branimirova 
3, Pollak i Bronstein, 1931.). Adaptirano je prizemlje zgra-
de Amruš u ambulantu (Petrinjska 34, 1938.) i pregraðeno 
potkrovlje u atelijer uglovnice Miheliæ (Petrinjska 61 / Hat-
zova 5, J. Korka, 1939.).
89 Laslo, 1998: 25; Hanièar Buljan, 2006: 286
90 Kahle, 2006.b: 224-225. Vanjski zidovi imaju deblji-
nu od 38 cm, nosivi zidovi statièki su proraèunati. Površine 
prostora i svjetla površina prozora iznad su najmanje pro-
pisanih potrebnih površina.
91 Nakon rata izraðeni su projekti rekonstrukcije kina 
Central dogradnjom dvorišne zgrade (Petrinjska 6, V. Auer, 
1947./-) i pregradnje prizemnice u kuhinju Cestogradnje 
(Petrinjska 42, I. Stohandiæ, 1948.). Pedesetih i šezdesetih 
godina dograðene su: zgrada Kotarskoga suda (drugi kat 
istoènog krila, Petrinjska 8 / Amruševa, F. Bahovac, 1953./
56.), zgrada Amruš (III. kat, Petrinjska 34, F. Keller, 
1958./61.), zgrada Stojsavljeviæ (krovni kat, Petrinjska 47 / 
Mrazoviæeva, biro Žerjaviæ, 1959./61.), zgrada Vlah-Bajok 
(IV. i V. kat, Petrinjska 69, biro Osnova, 1960./-), zgrada 
Janeèek, (II. kat i potkrovlje, Petrinjska 40, biro Krapin, 
1965./-). Potkrovlja su adaptirana u zgradi Petrinjska 46 / 
Šenoina 6 (biro Ilijiæ, 1959./63.) i zgradi Miheliæ (potkro-
vlje, Petrinjska 61 / Hatzova 5, biro Žerjaviæ, 1959./-), te je 
adaptiran hotel Astoria (Petrinjska 71, biro Medvešèak, 
1963./-).
92 Ivanèeviæ, 1983: 85
93 Juraèiæ, 1983: 80, 81; Ivanèeviæ, 1983: 85; Šegviæ, 
1986: 181
94 Laslo, 1998: 25
95 Galoviæ, 2003.
96 Silaðin, 1998: 28-29
Sl. 12. Glunèiæ i Senegaènik: Poslovna zgrada 
„Tempo”, Petrinjska / Boškoviæeva 5, 1964.
Fig. 12 Glunèiæ and Senegaènik: Tempo Commercial 
Building, Petrinjska Street / 5 Boškoviæeva Street, 
1964
Sl. 11. Kauzlariæ i Gomboš: Trgovaèko-stambena 
zgrada Silberstein-Frisch-Guttmann, Petrinjska 11, 
1932./33.
Fig. 11 Kauzlariæ and Gomboš: Silberstein-Frisch-
Guttmann Commercial and Residential Building, 
11 Petrinjska Street, 1932/33
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Branimirova 3, R. Lukas) s ovješenom ventili-
ranom aluminijskom konstrukcijom, obliko-
vanjem usklaðeno sa susjednim zgradama.97 
Iste godine zapoèinje gradnja trgovaèko-po-
slovno-stambene zgrade Petrinjska 9 (M. 
Šosteriè, 1994.*/95.*), polemiziranog projek-
ta.98 Autor opravdava istak zgrade u koridoru 
ulice stvaranjem naglaska na tornjeve kate-
drale i pojednostavnjenjem interpolacije.99 
Godine 1995. godine izraðen je projekt R. 
Waldgoni i A. Uchytila za Petrinjsku 42 u 
kojem se prekida stvaranje dvodimenzional-
ne slike uliènog platna s trodimenzionalnim 
umetkom.100 Posljednja izgraðena zgrada u 
ulici jest poslovna zgrada Raiffeisenbank (Pe-
trinjska 59, T. Galijaševiæ, Z. Hanžek, M. Jošiæ, 
1991.*/96.*), gdje su autori rašèlambu zgra-
de Miheliæ implementirali u oblikovanje pro-
èelja uvlaèeæi posljednje dvije etaže prema 
unutrašnjosti zgrade.101 Do danas ostale su 
dvije neizgraðene parcele u Petrinjskoj 42 i 
Petrinjskoj 53.
VRJEDNOVANJE SLOJEVITOSTI PETRINJSKE 
U URBANOM KONTEKSTU ZAGREBA
EVALUATION OF THE LAYERS OF 
PETRINJSKA STREET WITHIN ZAGREB’S 
URBAN CONTEXT
U kontekstu užega središta grada Petrinjska 
ulica, za razliku od Gajeve ulice, bliža je Zele-
noj potkovi pa zapadnu stranu ulice oblikuju 
veæinom zgrade javne namjene. Zapadni blo-
kovi ulice imaju i drukèiju dimenziju od veæine 
ostalih zagrebaèkih blokova, oni su puno 
‘uži’. Posebnu vrijednost ulici donosi njezin 
ljevkasti sjeverni dio koji je danas iskljuèivo 
pješaèkog karaktera te èini cjelinu s glavnim 
zagrebaèkim trgom - Trgom bana Josipa 
Jelaèiæa.
97 Lukas, 1998: 34
98 Juraèiæ, 1983: 81; Ivanèeviæ, 1983: 84-85; Kneževiæ, 
2003: 290-292
99 Šosteriè, 1998: 26-27
100 Waldgoni, Uchytil, 1995: 115-117
101 Jošiæ, 1998: 30-32
Za povijesni urbanistièki razvoj Petrinjske uli-
ce izdvojeno je istraživanjem šest osnovnih 
urbanih slojeva kroz koje je vidljiv razvojni 
kontinuitet, karakteriziran velikom sposob-
nošæu transformacije, reinterpretacije i dora-
de importiranih modela i utjecaja, te velika 
sklonost racionalizaciji. Trgovaèko-stambene 
zgrade prve polovice i sredine 19. stoljeæa sa 
stilskim odjecima klasicizma prikazuju izgled 
grada prije Prve generalne regulatorne osno-
ve Zagreba iz 1865. godine i time su vrlo dra-
gocjene. Njihova ambijentalna vrijednost, 
kao i vrijednost lokacije, iziskuje njihovu pre-
namjenu u zgrade javne namjene, ponajprije 
u korist grada. Nažalost, isplativost takvih in-
vesticija i nemoguænost funkcionalnih arhi-
tektonskih rješenja vrlo æe vjerojatno dovesti 
u pitanje njihov opstanak. Visoki historicizam 
s dvadesetak i meðuratno razdoblje s tride-
setak realiziranih projekata ostavili su u Pe-
trinjskoj najvidljiviji trag. Brojnošæu i kvali-
tetom radova odskaèe tvrtka Hönigsberg&
Deutsch. Poèetak meðuratnog razdoblja po-
kazao se prijelomnim za urbanistièki razvoj i 
izgled ulice, otada su definirani i izvedeni 
današnji blokovi zgrada. Moderna arhitektu-
ra svojom jednostavnošæu i jasnoæom u izrazu 
stvorila je protutežu historicistièkoj tradicio-
nalnoj i secesijskoj proizvoljnoj figuraciji pa 
je stvorena takva slika ulice koja nije obilje-
žena pretjeranošæu, veæ je postignuta èitkost 
javnoga na zapadnoj i stambenoga na istoè-
noj strani. Interpolacije šestoga urbanog 
Sl. 13. Šesti urbani sloj: Petrinjska ulica nakon 1945.
Fig. 13 Petrinjska Street, sisth layer of urban design, 
after 1945
Tabl. V. Šesti urbani sloj: Petrinjska ulica nakon 1945. god.
Table V Petrinjska Street, sisth layer of urban design, after 1945
Petrinjska ulica Autor Gd Ud Namjena
8 | Amruševa 2 F. Bahovac 1953. 1956. Nadogradnja
9 M. Šosteriæ  1994.* 1995.* Trgovaèko-poslovno-stambena zgrada
20 S. Fabris 1958. 1961. Poslovna zgrada
31 B. Silaðin 1989.* 1995.* Stambena zgrada
31a B. Duplanèiæ  1980.* Djeèji vrtiæ
34 F. Keller 1958. 1961. Nadogradnja
 - | Boškoviæeva 5 Glunèiæ i Senegaènik  1964.* Poslovna zgrada Tempo
40 Biro Krapin 1965.  - Nadogradnja
42 Waldgoni I Uchytil 1995.*  Projekt trgovaèko-poslovno-stambene zgrade
46 | Šenoina 6 Biro Ilijiæ 1959. 1963. Adaptacija
47 | Mrazoviæeva Biro Žerjaviæ 1959. 1961. Dogradnja
 - | Branimirova 3 R. Lukas  1994.* Hotel Central (proèelje)
53-59 Bartoliæ 1965.*  Projekt poslovno-stambene zgrade
59 Galijaševiæ, Hanžek I Jošiæ  1991.* 1996.* Poslovna zgrada Reiffeisenbank
61 | Hatzova 5 Biro Žerjaviæ 1959.  - Adaptacija
69 Biro Osnova 1960.  - Nadogradnja
71 Biro Medvešèak 1963.  - Adaptacija hotela Astoria
77 Biro Plan 1960.  - Omladinski dom
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sloja stvaraju nove urbane toèke u slici ulice, 
ali bitno ne mijenjaju njezin izgled.
Analizom i valorizacijom novogradnje svako-
ga sljedeæeg sloja, tadašnjeg vrjednovanja 
zateèenog prostora u ulici, došli smo do zak-
ljuèka da se proces nastajanja treæeg (viso-
kohistoricistièkog), èetvrtog i petog urba-
nog sloja ne može više uvrstiti u procese 
interpolacije, veæ u proces totalne izmjene jer 
„to više nije unošenje novih vrijednosti u 
spoznate vrijednosti, nego zamjena staroga 
novim, pri èemu to novo nije nimalo odreðe-
no onim što je u tom prostoru bilo”.102 U 
šestom sloju prisutne su interpolacije meto-
dom kontrasta (Tempo, SUP, Omladinski 
dom), metodom naglašavanja (Petrinjska 9) 
i metodom prilagoðavanja (npr. Petrinjska 
31). Nadogradnjama se od poèetka stoljeæa 
nastojala što manje naglasiti nova arhitek-
tura, koja je svojim gabaritom vješto izbalan-
sirana, a oblikovanjem nužno racionalna, neu-
tralna i vizualno povezana s postojeæim. 
Takav pristup valja slijediti, tj. potrebne na-
dogradnje moguæe je realizirati upravo meto-
dom prilagoðavanja.
Nekoliko neizgraðenih parcela u tkivu Pe-
trinjske ulice jasno su uoèljive pa prekidaju 
kontinuitet i visinu izgradnje te omoguæuju 
vizure prema neuglednoj unutrašnjosti blo-
kova. Struèna je javnost u više navrata arhi-
tektonskim natjeèajima pokušala dati ispra-
van odgovor kako ‘dovršiti’ te blokove. Najin-
teresantniji odgovor ponudili su Waldgoni i 
Uchytil projektom zgrade Petrinjska 42,103 u 
kojem su vrlo dovitljivo iskoristili postojeæu 
‘odsutnost’ izgraðenog prostora u bloku, ob-
likujuæi zgradu poput sagledivoga trodimen-
zionalnog umetka koji potencira samu struk-
turu bloka - razotkrivajuæi njegovu dualnost 
tektonsko-stereotektonsko. Naglaskom na 
specifiènost lokacije dokazali su da se nužno 
ne radi o nedovršenosti bloka, inferiornosti 
tog segmenta i odsutnosti urbaniteta, nego o 
potencijalnome mjestu u kojem je pomnom 
analizom i kreativnim impulsom moguæe 
stvoriti novu urbanu vrijednost. No, Mikac 
upozorava da graditi danas na terenu Donje-
ga grada ne znaèi bezlièno i nerazumno kom-
pletiranje postojeæe strukture, veæ otvaranje 
novoga, višeg stupnja urbanizacije.104 Navodi 
da je Donji grad tek ispunio uvjete primarne i 
djelomièno sekundarne urbanizacije koja se 
oèituje u tehnièkom popunjavanju osnovne 
urbane matrice graðevnom masom. Da bi se 
nastavio prekinuti proces urbanizacije, on 
predlaže sustav kritiènih toèaka - mjesta 
koja, s jedne strane, u sebi nose potencijal 
prvotnih vizija, a s druge strane kompleksan 
potencijal novih urbanih odnosa, pritom ub-
raja i unutrašnjosti gradskih blokova.105 Takav 
bi sustav bio dostatno transparentan i omo-
guæio bi koegzistenciju razlièitih urbanistiè-
kih slojeva koji su na stanovit naèin ukljuèeni 
u ponašanje ljudi i opæu povijest grada; stvo-
rio bi informacijsku gustoæu i definirao arhi-
tektonsko ponašanje u gradu te generirao 
mentalnu sliku strukture Donjega grada.
ZAKLJUÈAK
CONCLUSION
Petrinjska ulica bila je prisutna od poèetka 
nastajanja zagrebaèkoga Donjega grada. Bli-
zina Zelene potkove utjecala je na obliko-
vanje zapadne strane ulice veæinom zgrada-
ma javne namjene. Zapadni su blokovi ulice 
znatno ‘uži’ od veæine ostalih zagrebaèkih 
blokova. Posebnu vrijednost ulici donosi nje-
zin ljevkasti sjeverni dio koji stvara cjelinu s 
glavnim zagrebaèkim trgom, Trgom bana Jo-
sipa Jelaèiæa.
U ulici je danas prisutno šest glavnih urbanih 
slojeva. Kao prvi urbani sloj odreðeno je raz-
doblje druge polovice 18. stoljeæa, kada mo-
žemo na temelju povijesnih karata oèitati 
prvu izgradnju. Drugi sloj èini izgradnja prve 
polovice 19. stoljeæa (1800.-1849.), kada je 
izgraðena Gradska vojarna na tada gotovo 
praznoj zapadnoj strani ulice. Treæi sloj, iz-
gradnja druge polovice 19. stoljeæa (1850.-
1899.), obilježen je brojnom kvalitetnom hi-
storicistièkom izgradnjom i graditeljskim part-
nerstvima. Èetvrti urbani sloj, s poèetka 20. 
stoljeæa (1900.-1918.), obilježen je postup-
nom izgradnjom istoènoga dijela ulice. Nje-
gova secesijska dekorativnost i protomo-
derni primjeri skladno æe biti nadopunjeni 
plošnošæu modernog izraza meðuratnog raz-
doblja, petoga urbanog sloja (1919.-1945.). 
Zadnji, šesti sloj (1946.-1996.) manjim brojem 
pretežito interpolacija unosi u ulicu duh su-
vremenoga oblikovanja, ne narušavajuæi cje-
lokupan doživljaj ulice koji je nastao obliko-
vanjem prethodnih slojeva.
Bitna obilježja Petrinjske ulice jesu: poèetna 
zavojita krivulja kretanja (1), urbana slojevi-
tost (2), raznovrsnost namjena od trgovaèko-
-stambenih zgrada do javnih reprezentativnih 
zgrada (3), brojnost uglednih autora koji su 
projektirali i gradili unutar Petrinjske ulice u 
svakomu stilskom razdoblju (4) te prisutnost 
zgrada koje svojim stilskim karakteristikama 
i kvalitetom nadilaze standard pojedinoga 
stilskog razdoblja i pridonose definiciji po-
vijesnih oblika hrvatske arhitekture (5).
102 Maroeviæ, 1986: 223. Upravo je Maroeviæ upozorio 
na sluèaj Petrinjske ulice, gdje je na mjestu arhitekture 
koja nema posebnih kvaliteta, ali je dio gradskog identite-
ta, nastala nova ulica s novim gabaritima i novim zgrada-
ma što polako uklanjanju sve staro ako je niže, manje, 
skromnije ili neuglednije.
103 Waldgoni, Uchytil, 1995: 115-117
104 Mikac, 1983: 54-59
105 Unutrašnjost bloka s vrtiæem arhitekta Duplanèiæa 
primjer je moguæe revitalizacije gradskog bloka.
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Sažetak
Summary
Petrinjska Street in Zagreb
Architectural and Urban Designs from the second half of the 18
th
 to the late 20
th
 Century
First phases of Zagreb’s urban development go 
back to the Middle Ages when the city was formed 
out of two parts with different administrative sta-
tuses: Upper Town and Kaptol. These two parts 
were connected to other settlements with roads 
stretching outside the city walls. With a gradual 
growth of the settlements outside the walls the 
roads turned into town streets, first with wooden 
houses, and later with stone or brick buildings. 
This was the manner in which some of the contem-
porary streets were formed such as Ilica, Franko-
panska, Vlaška and Petrinjska Streets. Petrinjska 
Street ran southward across the Sava River to the 
town of Petrinja, which explains its name today. 
The history of modern Zagreb began in the mid-19th 
century when Gradec and Kaptol were united into 
the Free Royal Town of Zagreb. Soon after the Low-
er Town, spreading onto the land below the hills, 
developed into the city centre. The first building 
regulations stimulated the initial phase of the ba-
sic urbanisation process. Zagreb’s Master Plans 
defined in the orthogonal system of streets an ur-
ban structure called the Green Horseshoe which 
organized the new urban layer into residential 
buildings with urban monuments. The First Master 
Plan of Zagreb created in 1865 envisaged Petrinj-
ska and Savska Streets as borders of Zagreb’s in-
ner city (Innerstadt) and determined Petrinjska 
Street as the most densely built part of the inner 
city. The Second Master Plan from 1887 clearly 
 defined streets transversal to Petrinjska Street. 
Public buildings were erected in the western sec-
tion of Petrinjska during the creation of gardens 
and parks.
Seen in the urban context of the strictly central 
area of the city, Petrinjska Street, differs from the 
rest of the building blocks in the Lower Town and 
their linear disposition from north to south. The 
western blocks of the street are much ”narrower” 
than the majority of Zagreb’s street blocks. Espe-
cially valuable is its north part funnelling towards 
the main city square, Ban Jelaèiæ Square, with 
which it forms a pedestrian zone. The paper aims 
to present historical layers of urban design which 
contributed to the formation of Petrinjska Street 
and its urban features. This paper was preceded by 
archival, field and bibliographic research.
The historic development of what is today Petrinj-
ska Street, a recognisable and integral part of the 
city centre, can be divided into six fundamental lay-
ers of urban design that belong to six periods: (1) 
second half of the 18th c.; (2) first half of the 19th c. 
(1800-1849); (3) second half of the 19th c. (stylistic 
features of classicism, early and mature histori-
cism, 1850-1899); (4) before World War I (late his-
toricism, Vienna Secession, ”proto-modernism”, 
1900-1918); (5) interwar period, to the end of World 
War II (1919-1945); (6) second half of the 20th c. 
(1946-1996). These layers show continuous devel-
opment characterized by great architectural trans-
formations, reinterpretations and renovations of 
imported models and influences greatly leaning 
towards rationality. Commercial and residential 
buildings with classicist elements from the first 
half and the mid-19th century illustrate the way the 
city looked like before the implementation of First 
Master Plan of Zagreb in 1865. Their value in the 
context of urban layout requires their conversion 
into public buildings, which would primarily be 
beneficial to the city of Zagreb. Their future exis-
tence is unfortunately contingent upon the provi-
sion of functional architectural design and financial 
means for such a project. About twenty buildings 
with late historicist elements and about thirty 
buildings constructed in the interwar years have 
left the most discernible mark on Petrinjska Street. 
The beginning of the interwar period proved to be a 
breakpoint in the urban and architectural design of 
the street since it was during those years that the 
present blocks of buildings were defined and built. 
With its simplicity and clear expression modern ar-
chitecture created counterbalance to the arbitrary 
figuration of the traditional historicism and Vienna 
Secession. It stripped the street’s design of any ex-
cess and made its western, public part distinct 
from its eastern, residential part. It also achieved a 
harmonious integration with the simple single-sto-
rey buildings from the mid-19th century. Buildings 
belonging to the sixth layer created new urban 
spaces in the street but did not considerably 
change its general design.
An analysis of the documents showed that Petrinj-
ska Street formed an integral part in Zagreb’s ur-
ban growth. Important features of the street de-
fined in the research are the following: (1) a partic-
ular curved shape of the street which has survived 
to the present day; (2) rich layers of urban design, 
that is, the simultaneous existence of buildings 
from the first half of the 19th century and those from 
the end of the 20th century; (3) a variety of purpos-
es, from residential and commercial in the ground 
floors of the buildings to public purpose present 
since the beginning of the 19th century; (4) achieve-
ments of esteemed architects and civil engineers 
created at the turn of the 20th century and, in cer-
tain parts of the street in the later years of the 20th 
century which largely contribute to the quality of 
the buildings and general architectural design of 
the street. The third and fourth layers contain 
prominent works by the architectural companies 
Hönigsberg & Deutsch and Benedik & Baranyai, as 
well as by Edo Schön and Dionis Sunko. The fifth 
layer features buildings designed by the Freuden-
reich and Deutsch Company, Lav Kalda, the Kauz-
lariæ and Gomboš Comany, Milan Kovaèeviæ, Franjo 
Bahovec and Zvonimir Kavuriæ. The sixth layer in-
cludes buildings by Ivo Senegaènik, Boris Duplan-
èiæ, Milan Šoštariæ, Branko Silaðin, Teufik Galija-
ševiæ, Zlatko Hanžek and Mladen Jošiæ. The final (5) 
feature comprises the buildings whose stylistic 
characteristics and quality surpass the standards 
of individual periods and contribute to the defini-
tion of historic forms of Croatian architecture such 
as the Miheliæ Building, Serbian Bank, Frisch-Sil-
berstein-Guttmann Building, and the buildings of 
the Police Administration and the Tempo Company.
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